







Propagandistesen 1932,la ConfrérieOuvriered'ActionCatholique(HOAC) cst
fondéeparla hiérarchieecc1ésiastiqueen 1946.
Cesdeuxinstitutionspartentdela memeconstatationde« l'apostasie» des
massesouvrieres,répondentauxmemesobjectifs,leurreconquete,pardesIcaders
eux-memesouvriers.Maisellesreprésententdeuxmodelesdeformationmilitants
opposés:un catholiquedechocou bienun militantouvrierchrétien,impliqué
dansla lutteouvriere.
Paradoxalement,c'estsouslefranquismequ'apparaítuneinitiativeauthen-
tiquementouvriere,qui critiqueet révisele catholicismesocialantérieura la
guerrecivile.
The Workers'Social [nstitute([SO) wasfoundedby the Propagandists'











El InstitutoSocial Obrero (ISO) fundadopor la AsociaciÓnCatÓlicade
Propagandista,l'en 1932,y la HermandadObreradeAcciÓnCatÓlica(HOAC)
fundadapor la Jerarquía eclesiásticaen1946,partíandeunamismaconstata-
ciÓn,"la apostasía"de lasmasasobreras,respondíana objetivosanálogos,su
reconquista,utilizandolo másposiblelospropioslíderesobreros.Perodivergían
encuestionesdefondo; encuestionesdemétodo;y enel modeloo tipoidealde
propagandistaomilitanteobrerocristianoquehabíaqueformar: unsindicalista
catÓlicode "choque",o un militanteobrerocristianoimplicadoen la lucha
obrera.Las diferenciasteníantambiénquevercondiferentescontextoshistÓri-
cos.Lo paradÓjicoesquefue enestesegundotiempofavorableenel quesurgiÓ
unainiciativaauténticamenteobreracríticay revisionistadelcatolicismosocial
anteriora la guerracivil.




dernierquartdu XIX" siecleparlesCerclescatholiquesouvrierset les
Patronages,répondentau schémapaternalistede l'éducationdirigée
depuisle haut.Par la suite,sefaitjour,parallelementa uneremiseen
questiondu paternalismeau sein memedesCercleset dessyndicats
mixtes,dansle contextepostérieuraRerumNovarum,la nécessitéde
formerdesélitesouvrierescapablesdedirigerleurspropres yndicatset






















des questionsaussicrucialesque leur jugementsur le mouvement
ouvrier;leurinterprétationdeladoctrinesocialedel'Églisedanslesys-
temecapitaliste; la méthodeaemployer:le coursoul'autoapprentis-
sagepar « l'enquete»; le typedepropagandisteou militantouvrier
chrétienaformer.
Le témoignagedu militantouvriercatholiqueJulián Gómezdel
CastillosurleprojetdeAngeldeHerreraderefonder,danslesannées
1950,l'Institut Social Ouvrier (ISO), illustrebiencet étatde fait.
Pour Gómezdel Castillo, militantde la HOAC, il ne s'agit pasde
former uneélite de propagandistesouvriers,suivantle modelede
l'Action Catholique, mais de la formation de militants. « Lui,
(Herrera)pensequel'ISO doit formerdesdirigeantsouvriersetmoi
je persistea croirequecequenousavonsaformercesontdesmili-
tants ouvriers. Il continuea croire que l' importantest que ces
hommess'engagentensuitedansuneactionsyndicaleetpolitiqueet
moiquel'essentielestla conversiona Jésus.Ce quiestétonnantc'est























Aussi, le casespagnolparticipe-t-ildece granddébatdu monde
catholiqueeuropéenbienqu'il présente,commenousleverronsdansle
casdela HOAC notarnment,desparticularités.

















traceune directionde sagesseet de méthodedansnos campagnes
sociales,exigela formationméthodiqued'équipesdepropagandistes
ouvrierscornmedesbrigadesdechocdanslemondeouvriercontempo-
rain. »2 L'ouvriersélectionnédevaitvivre« effectivementdufmit de
2. « Los equiposdepropagandistasobreros.Algunasideasparala realizaciónde
unagranobranecesariay urgente»,dansBoLetínACNP, J 3J, 15-IX-1932.
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propagandecatholiquemaisdes instrumentscapablesde diriger les
mouvementsouvrierscatholiques».
En ce qui concerneI'organisation,il s'agissaitde formerdans
chaqueprovincedespetiteséquipesdequatreasixouvriers,représen-
tativesde l'économieetdela sociétérégionale,avecpourobjectifde
parvenira une « Fédérationnationalede propagandistesouvriers».
Mais lapropositionconcernaitsurtoutledomainedela formation,qui
étaitla contributionprincipalequepouvaitapporterlaACNP. On dis-
tinguaitla formationéloignée,qui devaitetreorganiséedanschaque
provinceetla formationproche,« spirituelle,doctrinaleettechnique»,


























de propagandeest complétépar une séried'exercicespratiques,en







« libérés» detouteobligationprofessionnellecequi,ajoutéa lapaye
desenseignants,ignifiaituncoGttresélevépourceluiquidevaitcher-
cherunfinancementouunpatronage.Les protagonistess'accordenta
reconnaí'trequ'il s'agissaitd'unvéritable« doctorat» quidonnaitaux
ouvrierschoisisunevéritablecapacité.
Parallelementl'ISO mitenplaceen 1933-1934descoursdetrois


























proposduprojetd'Herreraderefonderl'ISO en 1956:« lui desdiri-
geants,moidesmilitants»,c'étaientdeuxvoiesdifférent.es...
LA CONFRÉRIE OUVRIERE D'ACTION CATHOLIQUE (HOAC) ET LA
FORMATION DE MILITANTS OUVRIERS CATHOLIQUES
L'anticléricalismepopulairequi se manifestependantla Guerre
Civileconduitauconstatdel'échecducatholicismesociald'avant1936,




En 1946est fondéela HOAC, commeune actioncatholique
ouvrierepouradultes,hommesetfemmes,sousladirectionetlatutelle
deshommesdel'AC, maisaveclafermeintentiondecréeruneorgani-















affirmait avecforce l'identité catholiquede la HOAC, au sein de
17
1'Église,commeorganisationintégréea l'AC etdoncsoumisea lahié-































S.La penséedeRovirosaaétérécemmentpubliéeparleséditionsdel' HOAC dans
Ohrascompletas.voirnotammentlevol.IV,etleschapitres,Cursillosnocturnos,Ellihro
delcursillista,CómoseiniciaunCentroOAC,dansCómosehaceunareunióngeneral.
6.G. Rovirosa,El librodelcursillista,(1950),enO.e. IV, p. 71.
7. Alfonso FemándezCasamayor,Teología,fey creenciasenTomásMalagÓn,
Madrid, 1988,ed.HOAC p. 58.
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Danscesensle travailmissionnairedelaHOAC consistaitenpre-
mierlieuenl'assimilationchrétiennedela cultureouvriere,« l' incor-
porationdela classeouvriereaI'Église maisni commeunecroisade,
ni reconquetedontla finalitéseraitd'éliminer1'histoireantérieuredela









Ceci correspondenpartieauxidéauxetauxméthodesdela JOC, mais
c'estaussiunphénomenespécifiquementespagnol,dans lecadred'une
impossiblelibertésyndicale tpolitiqueetdel'accaparementconserva-





Resteque les cours du soir et l'enquetesystématiqueou plan
cyclique,pratiquésparuneéquipedemilitantsouvrierscatholiquespro-
curaientlaformationapostoliquemaisquebienvitesefaitjour lanéces-
sité d'une formation spécifique aux problemesprofessionnels,
syndicaux,sociauxetéconomiques.Doncdes1948,datedeladeuxieme
réunionnationalede la HOAC, Rovirosaprévoitdesgroupesd'étude
pourréfléchira cesquestionsderéformede l'entreprise,decoopéra-
tisme,oud'unprojetstrictementchrétienappelé« communitarisme».
LA FORMATION TECHNIQUE: LES GROUPES OUVRIERS D'ÉTUDES
SOCIALES (GOES)





Espagnoleeta samissionstrictementapostolique.Ainsi, la HOAC se
définita maintesreprisesdefac;onnégative,faceal' assimilationaux












important,abordapar exemplele themesuivant:« le syndicatet la
lutteouvriere». Le GOES économiqueétudia« Analysede l'entre-
prise,de l'ordre économiqueactuel(plandedéveloppement)». Ces
sujetssontdirectementliésaucontextepolitiqueetauxnouveauxpro-
jetsdufranquisme.











9. BasilisaLópez GarcíaLa formacióny el análisissocial en el Movimiento
Obrero Católico bajo el franquismo,dans XX Siglos, 22 (1994),p. 69-86 et
Aproximacióna la historiade la HOAC, 1946-1981,Madrid, 1995,edic. HOAC,
p.99-110.
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d'édition,la ZYX. La censuregouvemementaleetle suivipolicierdes
publicationsetdesactivitésdelaHOAC devenaienteneffetprobléma-
tiques.LesprincipauxdirigeantsdelaHOAC déciderentdoncdefonder











LA DIFFUSION DE LA MENTALITÉ ET DESMÉTHODES DE L'ACTION CATHO-
LIQUE OUVRIERE DANSL'ENSEMBLE DE L'ACTION CATHOLIQUE ESPAGNOLE
Dans les années1960,la formationd'une nouvelleconscience
sotiale,la méthodede l'enqueteetdela Révisiondevie, sediffusent
dans toutel'Action Catholique Espagnole.L'évolutionde l'Action
Catholiquevers la spécialisationestrapide,descentresparoissiaux






fémininedel'AC. Le conseillerdelaHOAC, TomásMagalón,élabora


























socialescommeles campagnescontrela faim, germesdes« Mains






la formationdanslesséminairesde« groupesdeJésus-Ouvrier». Plus
tard,danslesannées1960,sousI'impulsiondelaCommissionÉpisco-
paled'ApostolatSocial,setinrentunesériedeSemainesdePastorale
12.TomásMalagón,SemanaImpacto.Manual de la directora,Madrid, 1963,
p.7-13.
13.Mary Salas,Las MujeresdeAcciÓnCatÓlicaenelfranquismo,enXX Siglos,
49 (2001),p. 78-89.
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Sociale,destinéesa la formationdepretrespourla nouvellepastorale
missionnairedanslemondeouvrieretdanslescampagnes.









bien une élévationdesbasesde la cultureet desvaleursouvrieres
depuisl'intérieur.En conséquence,sedégagentdeuxprofilsdifférents
dumodeleaformer: soituncatholiquedechoc,soitunmilitantouvrier
chrétien,impliquédansla lutteouvriere.
Le contextedesfondationsrespectivesexpliqueenpartiecescarac-
téristiques.Mais il fautsoulignerleparadoxeselonlequelc'estsousle
franquismequ'apparaituneinitiativeauthentiquementouvriere,quicri-
tiqueetréviselecatholicismesocialantérieura laguerrecivile.
Danscetteévolution,il fautaussivoirl'influencedel'actioncatho-
liqueouvriereeuropéenne,quiconnaitundéveloppementotableentre
lesdeuxguerresetapresladeuxiemeguerremondiale.
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